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Hidaya Tussalimah,(2014): Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran
FIRE-UP terhadap Hasil Belajar Siswa pada
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Salo
Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan strategi
pembelajaran FIRE-UP terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 salo Kecamatan
Salo Kabupaten Kampar. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan
menggunakan pretest-posttest control group design.
Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa Sekolah Menengah Atas Negeri
1 Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Objek penelitiannya adalah pengaruh
penerapan Strategi Pembelajaran FIRE-UP dan hasil belajar siswa pada mata
pelajaran Pendidikan Agama Islam. Teknik pengumpulan dilakukan dengan
observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji t.
Data dianalisis dengan bantuan perangkat komputer dengan program SPSS
(Statistical Program for Sosial Science).
Berdasarkan analsis data diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh
penerapan Strategi Pembelajaran FIRE-UP terhadap hasil belajar siswa. Hasil ini
dibuktikan dengan rata-rata hasil belajar siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi
dibandingkan kelas control yaitu 85.55 pada kelas eksperimen lebih tinggi
dibandingkan dengan kelas control yaitu sebesar 81.00 Berdasarkan analisis uji t
diketahui to = 3.241 lebih besar dari tt tarafsignifikan 5% maupun 1%
(2.00<3.241>2.65). Dengan adanya perbedaan tersebut berarti ada pengaruh yang
signifikan penerapan Strategi Pembelajaran FIRE-U P terhadap hasil belajar siswa
pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri




Hidaya Tussalimah, (2014) :The Effect Application of Learning Strategy
FIRE-UP towards Learning out comes of
Students on the Subjects of Islamic Religious
Education at State Islamic Senior High Schools
1 Salo Kampar Regency
This research is aimed toknow effect the application of learning strategy
FIRE-UP towards learning out comes of student son the subjects of Islamic
Religious Education at State Islamic Junior High Schools 1SaloKampar Regency.
This researchis experimental researchusing pretest-posttest control group.
This research subject are all students of class X at State Islamic Junior
High Schools 1SaloKampar Regency. Object of research was effect the
application of learning  strategy FIRE-UP towards  learning  out comes of student
son the subjects of Islamic Religious Education. Collection techniquesis done by
observation, testing, and documentation. The data analysis techniqueused is test
‘t’
Based on the analysis of data it is concluded that there is significant
application of Learning Strategy FIRE-UP towards student learning out comes.
This result is evidenced by an average of student learning out comes in the
experimental class higher than the control class that is 85.55 in the experimental
class higher than the control class that is equal to 81.00 Based  ont test analysis
are known t0=3.241 is greater than tt at significance level of 5%  and 1%
(2,00< 3.241 >2.65). With thes differences mean there is significant effect the
application of learning strategy FIRE-UP towards learning out comes of student
son the subjects of Islamic Religious Education at State Islamic Junior High
Schools 1 Salo Kampar Regency.
xi
ملخص
(: تأثیر تطبیق استراتیجیة التعلیم إطلاق النار إلى حصول تعلم 4102ھدایة السلمة، )
لطلاب في درس التربیة الإسلامیة بالمدرسة المتوسطة العالیة 
سالو بمركز سالو منطقة كمبار.1الحكومیة 
إطلاق النار إلى حصول تعلم تھدف الدراسة لمعرفة تأثیر تطبیق استراتیجیة التعلیم 
سالو بمركز سالو 1لطلاب في درس التربیة الإسلامیة بالمدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة 
منطقة كمبار.. كانت الدراسة على نوع تجریبي مع استخدام الاختبار القبلي و الاختبار 
البعدي على عرض الفرقة الضبط.
الطلاب بالمدرسة المتوسطة العالیة كانت المواضیع في ھذه الدراسة ھي جمیع 
سالو بمركز سالو منطقة كمبار و الھدف في ھذه الدراسة ھو تأثیر تطبیق 1الحكومیة 
استراتیجیة التعلیم إطلاق النار إلى حصول تعلم لطلاب في درس التربیة الإسلامیة. تقنیات 
قنیة تحلیل البیانات في جمع البیانات في ھذه الدراسة ھي الملاحظة، الاختبار و التوثیق. ت
ھذه الدراسة ھي الاختبار ت. تحلیل البیانات باستخدام البرنامج الحاسوبي س ف س س.
بالأساس على تحلیل البیانات استنبطت الباحثة أن ھناك تأثیر تطبیق استراتیجیة التعلیم 
ربة ما إطلاق النار إلى حصول تعلم لطلاب. وذلك على معدل نتائج الطلاب في الفصل التج
. 00،18في الفصل التجربة و في الفضل الضبط نحو 55،58أكبرمن الفصل الضبط و ھي 
في المائة أو 5أكبر من تت في مستوى الدلالة 142،3= otبناء على تحلیل الاختبار ت فإن 
(. دل ھذا الفرق على أن ھاك تأثیر تطبیق استراتیجیة 56،2<142،3>00،2في المائة )1
النار إلى حصول تعلم لطلاب في درس التربیة الإسلامیة بالمدرسة المتوسطة التعلیم إطلاق 
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